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*国研叢書第1冊
江 口圭一 ・芝原拓 自編 『日中戦争従軍 日記 一輻重兵の戦場体験 一 』
法律文化社,定 価5,459円1989年4月25日A5判504ペ ージ
*国際問題研究所紀要 第89号1989年7月31日252ペ ージ
論説 ソ連型社会主義管理 メカニズムの形成過程 川原 純
ある清末外交官の 日本研究 盛 邦和
'`西原借款"に ついて 米 慶余
GROWTH,IMPORTSUBSTITUTIONANDWELFARE藪内繁己
柿元純男
他
*国際問題研究所紀要 第90号1989年12月15日326ペ ージ
論説 東亜同文書院生の中国調査旅行コースについて 藤 田佳久
シラク政府の民営化 を契機 とした フランス企業経営の新展開(上)
藤本光夫
VariableReturnstoScale,StabilityandTechnicalProgresswith
NontradedGoods藪 内繁己
DescribingAFirstAttempttoTeachaboutHumanRights
JoneHamilton
他
1講演会等l
L・
*市民 ビルマ語初級講座
講 師 伊東利勝氏(文学部助教授)
日 時1989年6月3日から1年間
場 所 愛知大学豊橋校舎
参加者13名
一95一
?
?
?
?
*講演会
テーマ 六 ・四天安門前後
講 師 樋 口義治氏(教 養部助教授)
日 時1989年11月25日
場 所 愛知大学名古屋校舎
参加者20名
1会 議1,」
*所員会議1989年6月3日
*運営委員会1989年4月15日,5月23日,7月1日,9月16日,12月16日
1人 剃
*所長(任 期1989年4月1日 ～91年3月31日)
嶋倉民生経済学部教授
*運営委員(任 期1989年4月1日 ～91年3月31日,50音順)
江 口圭一 法学部教授 紀要 ・国研叢書担当
菅沼 澄 経済学部教授 図書担当
藤本光夫 経営学部教授 会計担当
安本 博 文学部教授 研究会担当
*事務職員
平尾敏子(1989年7月18日まで)
松 田百合子(1989年7月19日より)
1訂 荊
*国際問題研究所紀要 第89号 奥付 編集代表者
誤 正
柳澤英二郎 嶋倉民生
*国際問題研究所紀要 第90号P.326見 出し
誤 正
人 種 人 権
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